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Kemahiran komunikasi adalah salah satu kemahiran yang amat penting dalam 
kehidupan terutama dalam dunia pekerjaan. Para majikan pada masa kini pula telah 
meletakkan kemahiran berkomunikasi sebagi salah satu kemahiran bukan teknikal 
yang perlu dikuasai oleh para pekerja. Namun begitu, senario graduan menganggur 
disebabkan kurang kemahiran bukan teknikal seterusnya tidak dapat memenuhi 
kehendak majikan masih tetap berlaku. Justeru, kajian ini dilakukan untuk mengenal 
pasti tahap kemahiran berkomunikasi dalam kalangan pelajar serta hubungannya 
dengan faktor keyakinan diri dan jantina. Seramai 257 orang pelajar diploma 
kejuruteraan semester akhir telah dipilih secara rawak sebagai responden kajian ini 
dari dua buah politeknik iaitu Politeknik Merlimau ( PMM) dan Politeknik Tuanku 
Sultanah Bahiyah (PTSB). Instrumen kajian yang digunakan adalah soal selidik 
dengan indeks kebolehpercayaan 0.8839. Data dianalisis secara statistik deskriptif 
(seperti skor min, sisihan piawai dan peratusan) dan statistik inferensi (Analisis 
Ujian- T Tidak Bersandar, dan Analisis Korelasi Pearsons) dengan menggunakan 
perisian Statistic Package of Social Science (SPSS versi 11.5). Hasil kajian yang 
diperolehi menunjukkan tahap keyakinan diri pelajar, tahap penguasaan kemahiran 
komunikasi serta persepsi pelajar terhadap penerapan kemahiran komunikasi oleh 
pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhannya adalah 
tinggi. Selain itu, didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan terhadap 
kemahiran komunikasi di antara jantina. Manakala terdapat perkaitan iaitu hubungan 
positif yang kuat antara keyakinan diri pelajar dengan penguasaan kemahiran 
komunikasi. Oleh itu, semua pihak yang terlibat harus memberi perhatian dan 
mengambil langkah yang sewajarnya untuk terus membantu meningkatkan 
kemahiran komunikasi dalam kalangan pelajar. 
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ABSTRACT 
Communication skills are very importance in life mainly in career world. 
The employees now days, had put communication skills as one of the non technical 
communication that must be conquered by workers. However, the unemployment 
scenario caused of a lack of communication followed by dissatisfaction of 
employee's perspectives. Hence, this study was to identify the level of 
communication skills among students as well as the correlation between self-
confident among the gender. The respondents involved 257 diploma's students were 
selected randomly from two polytechnics which were Politeknik Merlimau, Melaka 
(PMM) and Politeknik Tuanku Sultanah Bahiyah (PTSB). They were administrated 
with questionnaires as the main instrument with the index of reliability stated as 
0.8839. The data analyzed using descriptive statistic consist of score mean, standard 
deviation and percentage meanwhile the inferential statistics used Independent T-test 
and Pearson Correlation Coefficient Analysis by using Statistic package of social 
science (spss version 11.5). The result showed that the level of students self-
confident, communication skills and students perception towards communication 
skills appliance by lecturers in teaching and learning process were high. Besides 
that, the findings indicate that there were not differences communication skills 
among the gender. In the meantime there were positive relationships between 
students's self confident with communication skills mastery (r =0.882). The 
concluded do not reject null hypothesis at the significant level 0.05 which stated that 
there was no significant differences between genders in the level of communication 
skills. 
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Globalisasi iaitu satu fenomena yang menjadikan dunia mengecil daripada 
segi perhubungan manusia adalah disebabkan kepantasan perkembangan teknologi 
maklumat (Kamus Dewan, 2002). Globalisasi juga merupakan perkembangan 
kontempori yang begitu besar dan mempengaruhi serta mencorakkan paradigma 
pemikiran yang mendorong kepada pelbagai andaian yang dibuat tentang perubahan 
dunia yang akan berlaku menjelang abad ke-21. 
Justeru, fenomena ini secara tidak langsung telah menyebabkan peningkatan 
permintaan ke atas tenaga kerja mahir yang berkualiti, berpengetahuan luas dan 
mendalam serta mempunyai kemahiran berfikir yang tinggi agar mampu bersaing di 
peringkat antarabangsa. 
Sejajar dengan itu, institusi pendidikan mestilah dirancang dengan sistematik 
sejajar dengan keperluan negara, iaitu meningkatkan penawaran buruh dengan tenaga 
kerja yang mahir dalam bidang sains dan kejuruteraan (Zainul Ariff, 2000). Ini 
kerana pendidikan dapat menjadikan sistem sosial, politik dan ekonomi sesebuah 
negara menjadi teguh (Maehr, 1996). Intitusi pengajian tinggi bukan sahaja tempat 
untuk mengasah minda pelajar agar menjadi seorang yang berilmu malah ia 
berperanan untuk membentuk sahsiah diri para pelajar dan menyediakan modal insan 
yang cemerlang. 
Ilmu pengetahuan dan kemahiran teknikal pula adalah penling sebagai 
permulaan kerjaya individu telapi dua faktor ini belum mencukupi bagi menentukan 
kecemerlangan kerjaya yang bakal diceburi. Terdapat aspek-aspek lain yang turut 
menyumbang dalam pembangunan sumber manusia seperti aspek kebolehan berdaya 
saing, kebolehan interaksi dan sahsiah diri yang tinggi. Di samping itu, aspek 
kemahiran bukan teknikal seperti kemahiran berkomunikasi juga merupakan 
keperluan sebagai persediaan dalam menghadapi kerjaya pada masahadapan. 
Selain daripada kemahiran dari aspek teknikal dalam bidang pengkhususan 
masing-masing, kemahiran-kemahiran lain seperti kemahiran generik atau soft skills 
juga perlu dikuasai oleh seseorang pelajar yang bakal memasuki ke alam pekerjaan. 
Menurut Zainudin Hassan et al. (2005), cadangan kemahiran generik yang 
diperlukan oleh seorang pekerja dalam persaingan ekonomi berasaskan pengetahuan 
(k-ekonomi) adalah: 
(i) Kemahiran menyelesai masalah dan kemahiran berfikiran kritikal. 
(ii) Kemahiran berfikir kreatif. 
(iii) Kemahiran mengawal maklumat. 
(iv) Kemahiran berhubung atau berkomunikasi. 
(v) Kemahiran kerj a berkumpulan. 
(vi) Kemahiran aplikasi teknologi. 
(vii) Kemahiran belajar autonomi. 
(viii) Kemaliiran memahami pertembungan budaya. 
Menurut model Kearns (2001), kemahiran generik pada individu boleh 
dikelaskan kepada empat kumpulan iaitu kesediaan bekeija dan sifat bekeija 
individu, pengetahuan dalam keusahawanan, kreatif dan inovatif, mempunyai 
kemahiran interpersonal dan berfikir, serta ada kemahuan untuk belajar. 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telali menetapkan dasarnya iaitu 
untuk membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran 
serta menghayati nilai-nilai murni. KPM mempunyai matlamat untuk memupuk 
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semangat menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerapkan 
nilai, moral dan sikap positif serta membina disiplin diri dalam kalangan pelajar. 
Justeru itu, kemahiran generik yang secara semulajadinj'a ada dalam diri 
setiap pelajar, perlu diasah dan dikembangkan lagi bagi menjamin kualiti graduan 
lulusan politeknik bukan sahaja cemerlang dari segi akademik dan kemahiran 
teknikalnya, malah juga cemerlang dalam menguasai kemahiran generik khususnya 
kemahiran berkomunikasi apabila melangkah masuk ke dunia pekerjaan. 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Komunikasi adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan seharian. Melalui 
komunikasi, seseorang dapat menyampai idea, berkongsi pendapat dan berinteraksi 
dengan masyarakat. Seseorang itu dianggap mempunyai kecekapan berkomunikasi 
yang baik apabila seseorang itu mempunyai pengetahuan yang mendalam dan boleh 
menggunakan bahasa tersebut untuk tujuan berkomunikasi secara spontan dan 
bersesuaian dengan tatabahasanya. 
Graduan-graduan yang dihasilkan pada ketika ini menghadapi masalah untuk 
mendapat peluang pekerjaan yang setara dengan kelulusan mereka. Pada 24 
September hingga 7 Oktober 2005, satu kajian menerusi "Pendaftaran Siswazah 
Menganggur dan Guna Tenaga di Kalangan Siswazah" telah dijalankan oleh Majlis 
Tindakan Ekonomi Negara (MTEN, 2005). Dalam kajian tersebut, didapati daripada 
69250 orang siswazah yang mendaftar, terdapat 59250 siswazah yang masih 
mengganggur, bekerja sementara atau pekeijaan mereka tidak setara dengan 
kelayakan masing-masing. Daripada jumlah itu, 24608 atau 41.5 peratus betul-betul 
menganggur iaitu tidak mempunyai sebarang pekeijaan manakala bakinya 36642 
atau 58.5 peratus sudah bekerja secara tidak tetap atau jawatan yang disandang tidak 
setara dengan tahap kelulusan. 
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Sejumlah 71.1 peratus daripada 69250 siswazah yang mendaftar terdiri 
daripada siswazah wanita sementara bakinya 28.9 peratus adalah lelaki. Ini 
membuktikan siswazah wanita lebih ramai mengganggur berbanding siswazah lelaki. 
Seterusnya kajian oleh MTEN mendapati terdapat beberapa faktor menyebabkan 
siswazah gagal mendapat pekeijaan. Daripada 12 kriteria yang disenaraikan oleh 
115 majikan dalam satu tinjauan pengangguran yang dijalankan oleh MTEN, salah 
satu dari tiga kriteria teratas yang dititikberatkan dan disenaraikan oleh pihak 
majikan ialah kemahiran berkomunikasi yang baik manakala pencapaian akademik 
pula berada di tempat yang ke lapan (Marlina dan Shaharom, 2005). Justeru, para 
graduan perlu melengkapkan diri dengan kehendak pasaran semasa iaitu mempunyai 
kemahiran berkomunikasi yang baik. Komunikasi yang baik datangnya dari kuasa 
bahasa, manakala kuasa bahasa datangnya dari pemikiran yang kritis semasa 
melakukan penilaian dan meneliti maklumat terhadap sesuatu perkara yang ingin 
disampaikan (Abd. Rahim Abd. Rashid, 1999). 
Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni, Universiti Utara 
Malaysia, Prof Madya Mohd Faiz Abd Hamid (2006), juga menyatakan punca 
graduan mengganggur adalah disebabkan oleh kelemahan kemahiran berkomunikasi, 
ketrampilan diri serta kemahiran dalam bidang yang diceburi. Kelemahan ini bukan 
sahaja akan menyebabkan graduan tidak berjaya untuk mendapatkan pekeijaan yang 
sepadan dengan kelulusan, malah akan menyebabkan kurangnya daya saing di 
peringkat global. 
Daripada perspektif majikan, kekurangan kemahiran generik seperti 
kemahiran berkomunikasi dan ketrampilan diri merupakan penyebab utama 
berlakunya masalah pengangguran dalam kalangan lepasan universiti. Pemyataan ini 
disokong oleh Timbalan Presiden operasi syarikat pekerjaan internet, Jobstreet.com, 
Suresh Thiru (2006) menyatakan antara faktor-faktor graduan gagal dalam temuduga 
ialah graduan kurang kemahiran yang mendalam akan pekerjaan yang diiklankan. 
Selain itu juga, graduan tidak mampu berftkir secara kritikal, kurang kemahiran 
berkomunikasi, kemahiran menyelesaikan masalah, kemahiran kerja berkumpulan, 
kemahiran menggunakan kemudahan teknologi dan lemah berbahasa Inggeris. 
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Menurut Briggs dan Hodgson (2000) pula, antara kelemahan graduan kejuruteraan 
ialah kurang menguasai kemaliiran berkomunikasi. 
Kajian masa dahulu menunjukkan terdapat pelbagai faktor yang 
mempengaruhi penguasaan kemahiran berkomunikasi. Menurut Baker (1992), 
faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan kemahiran berkomunikasi ialah faktor 
umur, jantina, keadaan sosial, politik dan ekonomi. Selain daripada itu, pendekatan 
dalam proses pembelajaran dan pengajaran juga penting untuk meningkatkan 
kemahiran berkomunikasi pelajar. Menurut Widdowson (1979) dalam Fatimah 
(1995), beliau mengatakan, semakin kerap seseorang individu itu diterap dan dilatih, 
semakin baik kemahiran berkomunikasinya. 
Keyakinan diri dan kemampuan pelajar memberi pendapat atau berinteraksi 
dalam kelas berkait rapat dengan konsep kendiri mereka. Menurut Coyle (1993), 
keyakinan diri seseorang individu akan mempengaruhi kemahiran berkomunikasi 
individu tersebut. Cara seseorang individu berinteraksi akan memberi persepsi 
tertentu kepada orang lain terhadap dirinya. Persepsi orang lain ini merupakan 
penilaian terhadap diri individu tersebut. Oleh itu, faktor-faktor psikologi seperti 
keyakinan diri, motivasi dan kebolehpercayaan pada diri sendiri juga turut 
mempengaruhi penguasaan kemaliiran berkomunikasi pelajar. Dalam satu 
perbincangan dialog di antara pihak industri dan universiti menyatakan bahawa 
segelintir pelajar tidak boleh berkomunikasi dengan baik adalah kerana mereka 
kurang keyakinan diri untuk berkomunikasi. 
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1.3 Pemyataan Masalah 
Penguasan kemahiran berkomunikasi dalam kalangan pelajar adalah penting 
bagi melahirkan graduan yang berkualiti seterusnya mampu menempatkan diri dalam 
dunia pekeijaan yang sebenar. Namun begitu, kelemahan graduan dalam menguasai 
kemahiran generik khususnya kemahiran berkomunikasi menyebabkan mereka sukar 
untuk mendapat pekerjaan. Fenomena ini berlaku disebabkan keperluan menguasai 
kemahiran berkomunikasi seperti mana yang dipinta oleh para majikan terhadap 
bakal pekerja mereka, tidak dapat dipenuhi oleh graduan. Selain itu, kekurangan dari 
segi penguasaan kemahiran berkomunikasi bukan sahaja akan mengurangkan 
peluang graduan untuk menonjolkan diri bagi menarik minat bakal maj ikan, malah 
mengurangkan potensi mereka untuk berdaya saing di peringkat global. Justeru itu, 
satu kajian akan dilakukan bagi mengkaj i tahap penguasaan kemahiran 
berkomunikasi dalam kalangan pelajar-pelajar kejuruteraan di politeknik, serta 
hubungkai tnya dengan faktor keyakinan diri mahupun faktor j an t ina 
1.4 Tujuan Kajian 
Kajian ini dilaksanakan adalah untuk mendapat gambaran yang menyeluruh 
tahap penguasaan kemahiran berkomunikasi pelajar. Selain itu, kaj ian ini juga 
mengkaj i faktor- faktor demografi (jantina), penerapan kemahiran berkomunikasi 
oleh pensyarah di dalam kelas dan keyakinan diri yang mempengaruhi tahap 
penguasaan kemahiran berkomunikasi pelajar. 
